

























































































































































































て 33 件の記事が抽出されたが、1984 年から 1990
年代前半まで「親韓」という言葉が着実に登場す
るが、90 年代後半からは徐々に使われなくなる。





































































































































『朝日新聞』1984 年 10 月 31 日朝刊








































































































































































































『朝日新聞』1995 年 3 月 19 日朝刊







































































































































































































経新聞』2001 年 5 月 8 日大阪夕刊











































『読売新聞』2001 年 7 月 31 日朝刊


















































































































































































た。『産経新聞』2009 年 9 月 18 日朝刊
































































る。』と伝えた。続いて、2010 年 2 月 11 日付朝
刊の記事でも、「親韓」という用語を、「反日」と
して意味付ける使用法は繰り返されている。






























































































































































る声も強い。　『産経新聞』2006 年 9 月 2
日朝刊





























　 　今年は「日韓友情年」。国交正常化 40 年を
記念し、様々な交流行事が催されている。
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 朝日新聞：1985 年から 2016 年 5 月 3 日まで。検索
条件は題目と本文、朝夕刊、東京発行本紙を対象
とした。
 産経新聞：1992 年から 2016 年 5 月 3 日まで。東京
朝刊・大阪夕刊を対象。
 読売新聞：1986 年から 2016 年 5 月 3 日まで。全国
版（地域版を除くすべての紙面）
 毎日新聞：東京版長官と夕刊の紙面を対象に。検

















朝日 毎日 読売 産経
1984 3 0 ─　 ─
1985 3 0 ─ ─
1986 3 0 0 ─
1987 1 0 0 ─
1988 2 2 2 ─
1989 2 1 0 ─
1990 1 0 0 ─
1991 0 0 0 ─
1992 2 0 0 2
1993 2 2 0 2
1994 0 0 0 3
1995 4 1 0 0
1996 0 2 3 1
1997 1 0 0 1
1998 0 0 1 2
1999 0 0 0 1
2000 0 0 0 4
2001 0 1 1 6
2002 0 0 1 4
2003 0 1 0 1
2004 1 0 0 1
2005 3 1 4 3
2006 0 1 3 5
2007 1 0 0 2
2008 0 0 0 1
2009 0 2 1 7
2010 1 0 3 4
2011 0 1 1 1
2012 0 0 0 2
2013 2 2 0 3
2014 0 0 2 3
2015 1 3 3 6
33 20 25 65
